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身を持って経験させて戴きました。感謝感謝です。
月日が経つのはやっぱり速い。沢山の楽しい思
い出を有難うございます。
安田先生！ いつも楽しく博学に満ちたお話し
とともに，また，一杯飲みに行きましょう。楽し
みに致しております。いつまでも万年青年でいて
ください。
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